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刊行のことば
　国立国語研究所では，昭和50年度から，欝語教育研究部第一研究室で，「幼児・児童の認知発達
と語の意味の習得に関する調査研究」を行っているが，これら研究課題を研究するに当っては，
まず，第～に，幼児のことばの実態を知らなければならない。そこで，一家庭について，母親の
協力を得て，その一児のことばを3年間に渡って録音採集し，研究材料として文字化した。
　この資料は，もともと研究室の研究材料であるが，われわれが使用するばかりでなく，幼児言
語に関心のある方々に広く提供することも意昧があろうかと思い，昭和56年度にその一部を『幼
児のことば資料』（1×2）として公刊した。この書はそれにつづく（3×4）である。印刷の都合上，季書
きの素材のままであるが，利用していただくことができれば幸いである。ここに改めて小泉氏一
家の御協力に深く感謝する。なお，この研究の企画，運営は，書語教育研究部第一研究室長大久
保愛が担当するものである。
目召示目57年1　月
国立国語研究所長 林 大
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1．　「幼児のことば資料pは，書語教育研究部第一研究室の研究課題である「幼児・児童の認知
発達と語の意味の習得に関する調査研究」の一一つ「幼児の言語および学習行動の観察記録」の
ための資料として，昭和50年（1975）から3年間，一男児の1歳から4歳までの話しことばを，
母親の協力のもとに採集したものである。
　　対象児：T男児（第一子）昭和49年3月3B生
　　採集者：ノ1・泉宣子（大学卒）携帯用録音機ソニーTC－1000B使用
　　この資料は，以下の六つの部分から成っている。
?????（???〜?（?（?（???2歳誕生摂の一日と，3歳誕生日の一日のことばの記録
4歳誕生日一日前の一Hのことばの記録
1歳児（1歳から1歳11か月まで）のことばの記録
2歳児（2歳から2歳玉1か月まで）のことばの記録
3歳前半（3歳から3歳5か月末まで）のことばの記録
3歳後半く3歳6か月から1iか月末まで）のことばの記録
　　今年度，圏立国語研究所・喬語教育研究音i5資料として刊行するものは，上記のうち（3）と（4）であ
　る。毎月，20寺問をめあてに，母親が適宜録音したものを文字化したものである。録音の文字
化および浄書に当っては，（3）については皆河える子，真田恵都子氏の協力を，（4）については真
　田恵都子氏の協力を得た。録音テープはすべて当研究室に保存してある。
2。このまま裁断するとカードになるようになっている。そのため，カードのナンバーが各カー
　ドの見出しとしてついている。
3．⑧＝母親☆・本人＠＝父親㊨二妹（昭和51年4月21日生）
4．本人はかたかなで表記し，他は漢字かなまじりで表記してある。
5．録音している場而がわかるよう随時かっこで注を入れてある。
6．表記および文の認定については，文字化記録者の記録のままとし，必ずしも統一を図ってい
　ない。
7．発音も，できるだけ忠実に写すように指示したが，音声学的に精密とは霧えない。必要があ
れば録音7rプにもどって検することが可能である。
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画　αんで・すか　　チース・の猛
距　　　ンーンー一
謝イ・ぐ峰の？ここに軽ラ％て・、3，お文でん（助・物幻
制弗々〆で・・。雰〃第んアμ・、1広。
　∫し／一8　　　　あ～乙一／　（ノ姦亀£ががタ
　　　　頭r　ぐマー一
⑧　あし棒んぴマ・・　’久．
　　　爵　チー
　　　　（跨多孕の’秀なひあク．）
　　　々　今一
　Sr，女一ノ＠冷練一を冷Mるヒころてマ。
　　　　琢ニマー
　　　　　　“　’M　tt　　　　　　－r　一
　s，9｛2　　　　　　　ピチーヌ等願）へ・マい7“7ny’……L”『　　一
⑧こ：〉にas　5／％な・・7
　　　　簿　ソーン〆　　　　　　ナイプイ
　　　　爵　ニマ多ヤ
　　　　爵　マンマ　　　　　　　　　～のみ撫？露釜人誹念へ・る？
　　　　tW　二》ヤイ　ニvイ　 （（．　gm　S＞
⑱げ物博な・，勧む。　あ嘲。マん7’鯵・
　　　　博　ニアづ　ニマイ
　　　　呼　♪一ンーンーンー　（‘♂卯ダソ　かんマ＾‘i3）
＠こつ弓かρみの7　　辱承かず入7・・か多み’
　　y，g一　，3
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⑧1｛参の～　　φo｛とつ‘覧♪．ク　？
　　　距　　 ）〆一♪．一■■ンー　 ンー
⑨bうひヒっ。　’Z］｛S’　i二瀬っ7宴汽7・マか、　igc’い（c　i？
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⑧善ひしつetうの？
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　　　　　rk　7一
紛おう
　　　瓦9イ
　　　　☆　（tkラ）
（④／i　01？　あ・い｛い？　ム弼吻ラ、　雷1コか㍉ムして　撃引越低いの万鈴の、い3な、’の～
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碑なんてい・1｝わ・≠・からプ〆・㌧　ナσらハ4・v4’ぐ・、・／7，（㌃γ・7・t（ご々∴
　　　　A　謡う）
③平戸て・ご伽マ・｛。プ～　〃∠rx’！Z　19乙（ムん7“、
　　　　藺　ワァ　・・一　（笈）　　ジLシ’一＝レン　～！～OKハ灘エ言づ）
＠　きブニアぬ1入4ユ。宏國ずの7
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ムついムつい。　身て・’ ηムプん、・うにセ｝乙、 ’1・ ｸ：「と1｝プ’でい。
々　ンー闇ン！
⑱し弓メG
論　ハヘマ　！・へ？一 （鯛鵡一り）．
⑥舞の｛う・り。　鯉の1㌘ワ寸llチ冴・乙あの
膚アγイー一 侮些い）
「②愛い｛・〔⇒． 一つすち極
爵　9’邑7一 ア〆　　　　（カ3展い：声マつ
5』C溌一／ 」7　「
爵　赤㌧7一
㊥　みψつ翁　／・レガレて一　墜んマ・・い謁。
　　．馬ｴ つ一　　　’ つ’ン、　’ブー　　（ノぢ享3ガ 1ま・ラ唄亨い）
⑧　魏（ろ・・マ
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埼　アーアー
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鴎診一ユ
庚　ウケらティー
爵　　づ＾一一 アンアン
毎）　　　。駅4一　　閣こ之アて　4》わ 6玉’一一の勧一7り
涛　フ㌧フ“一
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　　　これ搬工・　つつ7ρに撚かφ…／　thる　cAわ。
　　　　露　　ン
　　　　爵　　づ一一　　く（・4っさ’ノ（4x・・）
③何ア　ン歪もつ（！衣のτ　　しれわんわん。み官勾3ワ・・アウ／・・アちと・1）…z・la，
②ζ孟像ζ！一，属島〃に／。l」　i”｛“5．廠よ。辰よ，　y、。、Pt，工
　　　勇～もう　午。　　）んt・／可？
　　　　　癒　チ。今一、
蠕　ち許うち　，，ね．
　　　　　☆　　（e7　）マン・マρ
⑨’ほ亀hgtん3っ／誉う91・　IO。りずかう釜ん4な＞A・・　Kいう、駈♪分のfン参か一餐
　　厄」窒ノナ1んいわ。
　　　　　☆　〃ヲ・っを9，
〈④これでりん．
　　　　　対　　ンー　ンー　　（レ9ひ”d1ii’）
盤∴ρ｛ぐ野藁調廠㌔懸鼻恋癬叢誌1毛負ノ鰯卿
⑧燕f紫んζ一像で4砂撫ひ、わ，伶，
　　　　　☆　ンー・ンー
⑨　ぺ下色ず喬fし1zうPt？
　　　　　遼フ・。づ一．フ・つ一（駒9
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　　　　　　　（斗々ウ与タ　ヒ偽♪
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♂拷左1こab・Zひひノこ・ヒみ擬1嬬，岡。
　　　　博　シ》ア　ガ9フ・　’＞le　7”㍗ア｝》らア、　ちらアシ甲7つや戸
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　　次腐，鴛勧、　こ編κアーペァー　こ，Ats多づん
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⑧！よに？
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　　　愈　ユ▽々　ga，f’．：e　かイヲー　アー　々シ渇く・シ％　ア／・’ン／ベラー　アニず一
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　　　　爵　ア噛プレ〈し一　　／ぐアし一　　／・吃1　ン’　ヤーーヤー　ノギジ炉彰ヤ「一・・rプ！シや一
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　　　槍ニィンラマン
　　　オ　プーP　ニヤt，ニーヤーP
　　　漣　　アダ》一　　シルー　　アし・アー　（銘）（）r’アー
　　　　」8アウーアウー／・ン　　r教の〆’フヲ属つ
　　　　　　フココー　　フ’‘’1’9一　　ンー
　　　踏ニヤーンヤー
　　　痴二々一・
．ttt　hうy（旧い穿いしブ〆さ・、e　こ）・iC字・・穿いt穿でい・
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　　　　　フ‘’ラ　フ“ワヤ　　θ弩耀・びんを　い｛つ多吾あ‘の
　　　鳶　／べ’V／N’r－　　7‘ファ　フ匿9　フーフアしフ　アラァ　フ’ラアヲアラ
　　　　　17・’／　・F7帰7フアワ〆勧4ゑづ覗u5あ7紛
　　　　　／存瓠レ砺鴛）
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i（毎＞　1のガiしつ’ン1レ｛ユK’　）・　C＾！力甲ないじ‘SZ7　T’lfいの、　わ（りとろこ．バやつ入？
　　　　☆ニヤー
翻とフこにあ参‘nO・（リマ　ぬ1・1ヌ？　　齢こん講ケ6ハかCら？
1　　窪ニや脚
?
i嚇㌫擁て胤
　　　　☆　bンウンウン，ウンウン・ウ」、ノL．7㌦
　　　　　　アー7り一　ワーρ　　　フニーρ　　　フ・Lウ㌧P　　アンークrG
　　　　　　アンワアー。　　　・ムヘン。　　　7＾一ワーフh一。
～6臼多で・あ’かい・の？　笑）て，
　　　爵　　　フン　、ファー。　　　フ・ンワァー。　　アーアー・　　1アーアーアー、
　　　　　　アー’アー。　　7－7一．
謬悔ら　侮噌一》メ．（！」・一一ろよ）（i・7．P　1　‘）／ない）
　　　　涛　二re一ニヤー
（δ、みん写こrs・〈て．
　　ぐ，ti－／
＠喰で脅多の才＆φ・ら衆りJiてい■す。
　　　　旋　ユンつの’1
⑧）ンごノ．　あ丸いも守移さじてイ21’～　裟竹犠？
　　　　論　ンー、ニヤー
＠獣かにsう知て・4ラ・％・盛の．でゴμ託ぐで・い7。すらしマ・・7す，
　　　　オアL2．ヤ　ァ隣　ア（5．
＠森多アmp　a・参伽閣こえマい3あ庵・
　　　　踏　二で〆。
⑧’玄Aづ｛／　x。
　　　　蹄　（ア♪ター
⑧、礎巧葦義亀一芝乳笑 ?…?
　　∫ソヂーユ
・＠」、しん。て老が’しマ5a2
　　　　爵　伊〃一　アクア9
＠蝕猟ノ，ge〈“う。隔やんeマ・’6tL。
　　　　　涛　ア9　　（忽」b・一一匁多奮々Olこかずか亨釜マ・’・P，3の声簿そ．）
③小ぐ乙写・て動が’い、（（1手・らぐして）
　　　　躇　イー一
②残・鴫ぐμ　蚤ろ宥やつにし瀕しL5　’o・・
　　　　爽　ンー　 （診多あようk　？こ之萎♪
傷）　需やついfみ？
　　　　頭　ウーンウ，ン　〔土定あ〆う♪
　③　参武．㌧＼い《？　　　み表ρκ・7
　　　　　tWヴウγ　　　　⑧いら・rf．一の2
㊥烈試亨謁孝郎（r7　7－7　L含移7
　　　　tw　ゲン、
＠（・Le・　つ一7・・　tレA　／＆Xx・5？
　　　　k　）一
⑨いら∫〆いuA　iを　こう，1・クマ。　＊！Ab2・9　S。のを・のつかめ・佐つ・｛よ．　み＊のか
　　た弓，rvA。　妬、
　　　　爵　ンー
⑧　あ・ん一t　／’　薩溜て
　　　　蹄　ンー
⑱　おやつに　1ひ（ようよ。
　　　　爵・　ンーンー
⑧い・・の？
あ’ん尋1τ・遊t3、一？
　雌伊穿・、tA？
ど気の亨いし7争）
ダ，2〈ff一¢
③角？
＠碗？
籾6万？
＠何？
　　　　頭
ウケンー　　　 ‘⑥いhの？li　de　（マ　D））
とっこ？　　甘っ宏・れちゃんね、　奮ん・taよ。
l　f　N　．ノ　 　　　 ／　　　　o
うう1し｛＝キ＿　 BPt、らフ7’・、e
ムく＼フ／・く㌧一
／・ご一ノ、一L！・
／ぐ・7〆ぐ！
／、イー・八1・／
〉一ンー、　　ン
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（あ言Co・ムがらぬ♪
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　　　　燐　　ビ’〆言ビ、　ヒ！9／イ、’　　フンフL
＠　ギ）型）　雷縄終　フレアンクマ　いって各払・
　　　　dVてン七
＠）　あ尻毛　　おん愚　　7＞ア’クて
　　　　政　才ンk
④　うんt、今勿ぐのメ。　宏覧～から、
　　　　癬　　！プンフ騙：ン　　　フ”一一アし！
＠）　i　Zk．一　la　．　s．　fcfogfp　kaフ．ンフン　なあ秀やんのブシフンて一t有ぐの，
　　　　☆　　フt’〆フシ　　　キ’一三い一
⑰1一ラフ伽）乙一随襲んの1’7。フ．
　　　　頭憎むレキン
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　　／2．　／3　一2Y
在島・押目ギ／？　ギノ穴ン｛遍でよいでU．て。あ施しのトラリクτ’竹（っマv・うこと．
　　　ft、℃つンやつン　ウフ7フ
（llii）　　lM心・　　　　逡つンつン’　　t鵡き　り
⑨　ありあ9，夫丈『k
　　　　旧き’レ
⑭　‘窒＾い一・■　／茗っ／c砿
　　　　驚七㌧ピノ　ζ㌧ピ，　u‘〆ヒ㌧一　1ラ／
＠　 イんイ2　11　一ん　t／vしイ∫いて・よ，
　　　　☆　す一二
②Y／れへ得ま、　うふ5，・）・」・5L幌あて（あ隔ん一　iま…．
　　　　☆うつ、し㌧
　　／2，／3－2夕
＠　俘い．あソかあくV＞IT　こdiつ／卜　着るカ・こ〉、
　　　嚢　フ㌻’ア冒　　！イブ’／1フト
〈（2）　うん　　’ぐ9〆　な・でt〆い、　いいのいいの　イんないいのテーアフレめユニ‘く置いてあるマ・しし，后こ1誕重いてお
　㌻汐たい・・ま跨々・Nブゴ粁‘に写うかりいいφ。いいのよ、誓こ1《置・rあるんフ妨よ。
　　　　爵・／｝コ、　つ1’／
⑨舌＊、冷忽寡（てもいいめ、あ・ネ：飲んでいく。
　　　　粛　「7ン　／7’驚ンク（’ン　　　ク’ン’ブ”ン　　　ウンウン
＠砺喰ぺろの、を・アぐ喰（ぐア切・らもラv・い快ず∫い、チ＊『／簸でい3なさい“1よCtうん
　　・もう　いい・の，　（あさ　角行さ享ヤんわ㌔
　　　費‘フ「レフt’一
　　　／ユ．　／3－26
　　　☆　ウン　　アンラン　フ“一　フ’Lランア1ン　／ぐン　フ；タン　フー；一クンフ’ン
㊥てCあ㌻ヤん．0　カーテ歯71・ソ13しと一）いっプニか璽、
　　　kウン
⑧これ｛　．て！（めね　寒いかうわ・。であマ’今生引めかtiよ・・（よ．
　　　織ウン
⑨物く・（疑恥・のlzあ囑ん、
　　　★7ノラ‘』
②うレ旧く表．
　　　　潔　7’／7”フ4T
⑰うん．あ念、三下・・3・Sっていくのフ〈f（丈’f5（失，おさいふ7r8ケつた侭入電’ていくか5、
　　　　☆　　・ラン　ブ醒’ノ
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　／2．　／3　一27
⑱うん／アンフシt今楽しM盛くっくNdい■かりね■よ・・．健・哩ちメう九ケい、
　　壷ウーン・ウーン
窃）どうし忽の・　　こつ9a／足も．　1・ヱい．
　　震　 フ畠㌧フ『ン
〈⑨　　アソフ’レ　衆ってい（・r．　　へ’ζレカ〆　どゲず観
　　索　　フ”〆7’㌧一
⑨　　～ヒ㌧刀一（4．　　ベビレカ〆略で身項：く。
　　爵ウン
⑧糧へ・しか町回か甑たあ秘ん（矧一フノノー；7・側啄紀徹弧仰，
　　婚き穿窃あ・とち9侑き夢講か・　と・こ4うく。　こつ9か・いいON。吻便η臼％尋メ，
　ん2．／夕・㌦2．8
㊥　いっ1み＃（‘．kあもft・bもいく。弄いアンアン御硬朔臼幽・舜メ。じあ玩んも赤い
　　トラ。クに衆4ろじぐ写、・、箔、切・与早くこつ旧くいら。（々い。　評し1ぼら，て一こ傍こよL，
　　☆　ト・モi／igン　アカイ
⑭　巧う　　と’毒ちゃ’～も　　赤㌧・　フウアン　　｝ラ．フフげ
　　爵　アすイ　アブイ　　　フレフ’L　ナゲ　　　　　　　　　　　（卑の鷹了・3尊とり1こくい）
⑨　うん’　秀・、　フ・ンフtt一　（a　　な＼tわJli・，
　　　爵・アガイ　フ『噛一フン
＠弥い’7’Lフレ餌岬く惣で・・働フンフ笥4（得段しフる継・ぷ／やい，
　　　爵　ア刀イ　フ”一フレ
⑨鞄釦フレフ・薇俗学、
／2／7つaタ
　　　距アブィフンフン
＠うん・一二へ・フ”〆フー一e
　　　矯　ア／イアレ7『ン　ア／イアンアン　アカイフンフン　アifイ7”一フンイタ．
＠うんLセいフ艦ン7’レ　いて二わね、竹、いのお。
　　　爵　ア7ブィブンフL　イタ
・⑨うし赤．、の炉．
　　　☆　 フフフ／1フ’ンフ‘ン
⑨㌣∴捗コ禦痢わよ・
〈②ああ盾フちゃっ在．A7度じゃ豚窮Pqのヤ称じ行フて紆瓦歩古切の首に行く。行捉
　　みまく±うカ、　　，
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　　／Z，　／．）　一’一　jO
　　　呼アカイアン7ン　イ9
㊨）あほ翫払　ヒ馨イ象、　書いてプム・わわ一、
　　　爵　ウン　　　ァカイ　7レフ’／c
＠　あ．かんかん！フて｛・フ召わ払．
　　　爵ウン
⑤あ募ン
　　　　爵1うン
e　h：．
　　　　☆リン
③ねこ。
　　　　齊ゆン
　　／2，／ノー3／
　　　坤マイヤィ智
⑤うjふに八QfiでMヂ7ン払うちに柔る八丙彦さんビ置うわ為
　　　爵　ウう一ン　7”．．アン．　アーオ／？フンアレ　ィフ
《⑨あ麟・豊幌μ℃姶　　　　　　　　　ちって〉や、、　「称いフ’ンフ・ン紅．
　　　爵宍ン
⑨　ろやそう　しゃてつ了しづ〃　ギーってなみのよ，診う多xつとし衣うくるわよ、
　　　没　ウン　キ㌧・
⑰めお　　　　責ヤ’一
⑨そう7う
　　　　索をレ
　　／2，　／3　一一　．i，2，一
毎）お与々て髄窒いき～・っKl笥身で・し／るmね．
　　　　貯窓唱’ノニヤン．　キL一
⑨kう泥て籾てこるマ・匡、1やrづんきか缶りてきたらこうこ・うこうフマぐMg、
　　　　粛　ピ〆　ピ！　　ヤづヤダマ
⑨　こ矛、は八蓉雇ミん。）1辱ないわ9t　Pt
　　　痔　　アーフー’一’　　　　カン　　　　　　　　　　　　ご；ηンカンカン　と　erabつずうJ
gp隔似かんか嫁．脇釣ぐる砂の今皮．
　　　爵fヤレ
＠　そう払！や起稿・炉し＃つたわね，
　　　　博ヤー
⑨　 励藤．あ亭々でYてるa。　・たあ㌻やんも　してるaね。
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／訳一β一35
涛やギー　　　　　　　　　Pン〃ン伽・蓄ヲ
紛う一ん・　参た衆ろわよ．
禽氏’ン　　方ンカンル
＠　う，1、3、　よく避Lう．わね．
漁ギー
〈融う，1、）ふ・3・
☆ヤー
㊨　　　う」、A、、～一3・　　　こηうこつう　　、〉、いよ　フて　いう人，ヒや乳ダe（ア）ψ
瀞コ㌻ユン　肩
⑨紡株だかランうンうい・・メフマ倭宏ん，俄ゲお9て．あ参度老炉老棚点，みと・ワ乞．
／ノ，／3…4
減　　フ’ンアン　ヨ．　　フ’ンつ’ン　イヨ
②う紀フシアンやう通ってbいいで・でよ　っ毛もり貼帰1ノ嵩ヌ．　たあ％ん．翻むた（こし
み奴4｛劇．
武のンのン刀ン　刀ンカン刀ン
⑳う一る．｛う　い〉・馬ず∫、・，
爵　のン刀ン
⑲急あ旅“．
　、刄純
＠　むや　／》蔑～逸・ア。ら竜ラ稀9まくよ。いqい。
爾　カンカン
⑨πから肋一履み掲　6う1ノみ／賜雰，
／2、／3－3f
爵ウン　　　　　　　　　　　　　　　だカ〉ηンと労ク
②う、》よ
☆フフフフフ　　　　　　　　　　fう、れしそうな契一〕
欝　ワフフフ
＠ふ」・・3請・魚　今渡ぱ乃イ助かシエ　志）つ・
漁ア　アク　　刀ン汐ン汐♪
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　…4　／4　一一　／
　　　粛カンカンかン　　　　　　　　　　r踏切のT＞〃ンカンt・づ老続・・て倥孕の
㊧7’tフt”一いいみ　　　　　　　　　　　　　　亀痛フ
　　　rtTンカンηン・　ヵン〃ン．　キンフLンフ’ンろヨ．フ5フンイヨ、プ1：フ雰
　　　　じ〆フ”n　　　フ’ン7ン／1ヨ，　　し』㌧ア・　コ”yギーヨ　　　＝フンヶ邑ンヨ．
㊦励りンりンいし・よ。　　〔驚李直》者り　フンフンいいよe　なみに，
　　　身　アカ　　アカイ7ンアン
＠　　青い　7・㌧一・フ”ン1・二Σ，
　　　☆ウン　アガイフ’ンア　イアイ　　ア：1イアンフン　ア1イフ畠ンフ；ア／5フ㌻フン
　　　　アオィフニフ’：　ア雷ンン
＠　二毒いフ〆フ／　　　　　　　　　　　　ごカン刀レカンヒいう青）
　／2．　／¢　・一2
　　　肉r　フ‘ン7ン　4π∋　　　　　　　　　　〔’ホて急孕　 じし示ら　じ6！ネ『〆め・者b）等こ，之マ（る〕
　　　　ζe／オ8〆tO／オ3！　　　ピ／ま㌧一し‘㌧爪。！
＠　うん　♂一三一　ピーポ／アこれv
　　　kヒ㌧本㌧℃㌧京。！．　／¢ソペ．／3！　パワ／ぐッ／ぐ一　ン　ン．
＠nb赤いのか・ノ㍉・馬てなるね。
　　　☆ぺ・・馬／ぐ・ぞ・，ア砺，アカィア。イ
＠一　励赤、・のが1ぐノパワマな冠りt”
　　☆アカイ．アカ6　アカ4．肋イ　アカ4　　アカイ（アクァ）　　’アカ6
＠　そり赤いの，　パフ／ぞワ　ヒな曇ね、
　　齊　ホ。一．　し。〆if’一　ζ㌧7三一．　刀’ンがン　びン0’ン
　／2，　／9　一一3
＠プレ7シいいよ。
　　☆　フv7’：一　　／フンウ．　ブンフ’ン／19．　ア／イフ‘ンフンイタ
⑥｛紛本の卜いフレフレ7一（xu
　　壷　1べ讐イ／ぐイ
＠　ゆい1求しいワ
⑤　し尋1まツいばい　　たあ吟やルニ艦死「1さ参噛零。
　　粛ノe4　2“　／］　パ．，パ，7が．。パっ／・・
⑤四竹織u
　　　twヒつ徽
⑭1懲ラ擁1．
　　　☆フ。一
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／ノ1〆4一タ
⑨聯隊．流れ．
爵プ！
②　ブ　フ。目ペラ
盗ウウン
＠　潅うの．　プロペフ
汝ウン
③　ヒぐ　ヘリつア9一。
爵ウン　ベ〆パ（ビ／パ）
＠うんフ℃緬
費ピコーへ
②う1）　巧。多俘二二二二．
／2．／多一ダ
★　ピ／バーし㌧　　　じ㌧ペー究　　ヒ㌧ノぐ一ま
＠ピー膨紮暮・・．～婬ター、　ア似ク、
☆　　ビ／1ミ〆　　ピノ
⑧　フ噸ペラ
痴　才6．　パーしし　ナイ孫　　パイパイプイ
⑰　｛窪『い1ま9・・ないり
　、ｾワン＠　は㌦・1窪㍉・で，南Σ、
費　ア刀ン　　　　　　（7）
翻　う，｝・ん．阿寒っマろ功、
粛　久．キノコー穴　　ピンカーキ　　ヘヘヘレ
μ．／4一一6
⑨う，、1・1・’玉、’～・
爵号・・カソ・ポ
②う議・⊃・ル・　℃たらあ言回る軌、
爵か／力詩
　　ま浴@zへ一・ん
粛η1ハ．エヘヘーン
＠うA・よん
　　　　費ネンネ
翌､ん，肋眠升一のね．ねμ3．
☆キ循
⑧4う．葱ん観　艮変で…じ海ないあブ’ズ・、
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　／蜜／9一　ク
　　　粛アンカでイ
＠あんかないの　こっちにv巧っ1やい，
　　　涛ナイネ
⑧で〆いの．
　　　寒ギープ　キレ」］　・’
＠うふ・）・3話・　で’いこき丸・こッマイaf　。
　　　涛　ピーパーピ　　ピ！（㌧
⑨うん
　　　崎アアアン
⑤髪イ♂亀・％。
あっ衣みんカ㌧
ロ　　　ロし／1＼！
　／2，併一」ン
　　　寮㍗つ嵌　ヘヘへつ　つ病く
gyDへN敏　潤し翻？
　　　黄ヤろヨ　ウキβ　 ウヰィ
㊥・）・、、・・／一で多二5め｛9・：．，’iF）Nり言っR＆G
　　　爵　アへ／・！・　　ハ・。ハーヘフハ
⑨あちかしいあ料　↑たらめ（〈冥ちかり言って．
　　　　　ぽ　　　も　　　寅　ワー／
ゆね人わ盛＄7／」．・もうわんね！訓メ、’
　　す’うし・．監くつ；｝こって写きや。
　　　粛メ〆
（㊥早め一あ　Sb目々つ1）ちて
キ仁
フフ7ンカキ4
つ訊ふん乎・彦）ぐっっ、”．・r4・o．う、｝一ふん・す。あ’プて．
蕨総て．鯨＿あ、細ん臨マ，（、、
　　　　＊うン⑨わん秒すろの、
　　　　爵キーコ　＝キ《一つ　（ふみさ〔lh．・？〕
翻　き、、こさいこフ1言っ7cの．　イ弓さv・こ　きいこって、
　　　　爽　ゼ！7ぎを　七e一万、ρ
⑥ヒ㌧ポ七し於のぼ、　じポピ鳳。ねうζし留ピ，，す、・2＄fc、
　　　埼　サソキサフ皆（ヵワR）　／ぐ・ッ／・e　／＼ρ・7／詔
＠』うんばっノゲばっばって壼チ々。■んへ争悸クで・あ昨でが）セ（・μりし／co　，
＠assう汐為㌔、枷吻。ず，の、岬んr稀・の剃へ4徊く
　　　　爵わン，
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　／2，／‘fZ　pt／o
山回に砺牝紋氏｝麟・乙うに徐だ／vて喰、
　　粛ウン
＠）　フ』レァンしく衆って4守フアこ八ノ／・k。　　と　・h，　・♪），1、う1（．な》）1委：，
　　☆ウン
⑨　どういうβ、うKず〆フ資た、
　　爵（家、ア　、　フ
＠　t］’，g－i．；s／1一，，
　　Azキ＠　うん．寸尺～血フて后森の，飼えらいおね・鷹車に乗る賄μ馬魎巻のよ、
　　爵ウン
　／一〉　，　／9　一／／
⑰罵尺から＝豪るaよ
　　　　　　　　x憐ウン
e解｛燦る伽・
　　rtウン
⑨酔に幽幽塚わ・ら瞭飢㌻刀獺・て．で無漏あしでんに｛誘…マ纐マ・（。LS
　　爵ウン
⑨　祝あ～ぜ）この劇仰祷はいってし宏旨プ〆い璃尺で．
　　　瀞ハイ
⑤　tゑい．Yう訴越いって
　　　爵ウン
⑥恥・擁るの、鰯・K勉吻寡取擁M、
　／2．／g　一／－
　　　rkウン
⑥場疋・かつあっちこっちにあるで（エ。
　　　オウン
⑥　上野乞、上留」も、二号委i・レ，二参参叫ってい訳了鼠・伝．易尺，
　　　☆らン
⑨薪亀・よんマ論な武二勿・駄・で〔ヂコンコー〉つンつレ・てあ・・てるか5累で
　　嫁ろの研、
　　　☆ウγ
㊨）で、衆っ玩り・Z5’　（7　’7n．　9　’V　S4琢尺マ’し
　　　脅トントン
⑤め感けン・，　（移役雍収いく烈よ。
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　／2・／フー／
＠　’2）’，C．　ij　．
　　爵オーン
＠あんり。
　　漁旧い力示’；カガカ、　渉”．示力，亦力
∈②ぽか15’‘b＞ほぬ｝偉覧が1漁穿・・わ∫、　おん参でん！矩写いあよ。
　　爵　／、／、／・ハ！いノ
＠あん参でん直うnJ：．
　　sk　／x　tN　ts　t．
＠うわあ獄却　（テイソレvS　Ptひ・翻得窮
　　☆ウンう／⑨れあ彩やん　痛い痛いでより鍋よ，a
／．7．，　／7－2
　　★ウン．ウー
＠ろ」、、）・・3　・」・　穴ラ（一たマ
　　爵ウン　ガウトー’プー一：一？
＠イ六あお畑物み・1れであ・9v1：ly），お硯捲ああら．あう．お磯くないて徽、必β⑦、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ」・ゆ・　　オつ一ンゆ（々下ド襲あんヒおで嘱してで似るenPt，　b・J一．）・ふふ下におりてわんリ舌むソizt。
　〔角回忌7fe・かし吃って＃弓）
　　　講へ。一
②亭てぬ噂ウ塗へ笹、、といて。帖かいで〔、．
　　　評うン
〈◎おいしk　’ifk・／xよ、おいしいの、うふう㌦～・ふ虫働にブ〆。kう」：、　ラ，鴇の一
　／ノ，／クー3
　　　身プ4
（；雍）　と・メ久．　とつインし
　　舜ナー二⑨と漁のこどいって、かラン，ん．お窒，
　　、オン
＠恩っ方物でしあのねお室。
　　　＊ウン
③と・れ，お宣，あク焼
　　　★ウン
⑨9吻プ。机纏1矩・叡る碑．瑳か豹看晦・♂いて・し．
　　　爵ア層
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　／2・’／クーラ乙
④看ぐて八、てつい．，
　　☆了嘱
③循てず八・（左お空＃っ条rv一〈？写いマ・（人、　5sん．いらでみ・め．畜うk施ち診τマい。
　　建ウン
＠　うふム・．一El’い、
　　＊アマ6
＠一）Se＞，　あま＼、
　　　kyウン
〈③＄う　いら亨いの、祷ってこ写いであユあい
　　　漣アマイ．
　　／2，／フーk
＠）ん
　　kア”・z　／j
⑧もういシ　rx　vのlcあ杉やん・、いう写、・のよ．　rか砺ン、励％ヲ，んgy
　　粛トーン（ユツ）　　　　t｝・ンという物窒〕
⑭うわあ
　　1オつ一托‘’
㊥は、・
　　費オ、いノ
⑤ゑう．お判物〉を4しη：ぼんてしブみ、て・・．
　　粛1・。ン
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⑤　／享祇勧，｛4い「薩い熱い九’｝　1｝・1の祷脅葬でし5あかかツ考の沈発です
　　少い辣辮ごと’3・gうに洛ずマ惣列乳
　　☆ζ㌧A．‘　ヒ『／が・し　じ㌧汀・e　ピ・フ爪。　ソ馬
＠　（iい、また／》のテr7、　「潅・、諺い細・｝q樽考蓼マ・煽／iあ獅ツ堵の出発です
　　ケい肺（1・・鳥と鋤に照るすてe矧吼
　　　爵　　　フ　　フ　ワノ
（璽）　写あに。　あうしビいじイちゃい二二ぜん訴．　ラレじプ〆あい高い．EI。
　／．　3　一一一一一　／K一一
　　　☆　ナイt／1、　tO一・万ご　七㌧づ・oビ・汀・e　フ『レ7し　　　　　　　　　　，
②アノア・Lン｛¢は写いで（議。丁にあうんじゃない．でっき逃〆4・プ劉下マ・a
　℃って　こプ♂カ㌧でって「｛．［一　フハノ7ン。
　　爵ウン
⑨鈴懸のフンフ’ン齢7。シあうマ・μ戎（でん。
　　舜　　ウン、　　ニジーつn！　　4ヒレ、フー．　　づ’レ・　；キー　．／ぐし㌃づヒ亀二　　／ぐ’一
＠うふ・1・で〆んでゴかYz　kt12・
　　爵　ニヒ’一、　／ぐノ
㊨　1㌧ジーき一レ14レ
　　オ　つ㌧やし！ぐノ
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⑨あ、艇フトγ弛ざわ・茨い町髄んみさわ5ア〆・・マ瀬写・・アメいよ、
塗いし・っちゃ孔淋よ。　づん，（　　　　）
淋巴コくキづ一究づ一ギつ・・ンヒ。ンピンナ例、ヒツくツビン魯ン紬
罐）　ひ3んひθん旧いゴ∫いフて　で〆あに？　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃しらしい〕
鯉ア・9
⑨痢紳伸イ、
?
粛　ワン
⑨　へ・ン身幌びい．
粛ウン
⑭へ・珍．
／、3一／ク
⑨へ・ン撚・か’
粛トー
⑨　とみの、γ協ちゃん　魯多でと擁へみ。
ごトンカ竹跡て・彪しでいるナ1てでヨ．　毎が殉ン・劣）
爵ウン
砂1〆蕗に？
爵トア
⑤　と・れを　セみの　7
療ウン
＠　とるのマ　　仏・
／〆冥～／
爵ナイ
＠6勲・穿・免直和の、物イ♂〈秘た疏あみカゐ？劾かル掛v・てあけろわよ、今。
漣ナニ
⑱これ、あみ刀・／し・
　、ﾝ　ワン
⑫い繁る．r、みρ・ん弓
壷ン
碑・み、。て÷，てこ・らん．
爵　ミ
⑨　じゃ　　「かんメ．
爵　　ン
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　　Q”ン
⑨rhかK」．「あ。て勃てこ・しル1まい、　hP・ん。
　　☆ナイ
⑤うん写いの，　ム5しや官・、。
　　☆ウン
⑥な，斜（？
　　☆ウン
画／7　kcマ
　　疫］）　J・
⑨　は・・．冷（ぐ為よeとら搬‘覧、乞科マん托じびう猷延・いてあげるか9、
　　／，　（（1一　，］
　　　癬’ク’レヤ／／ぐ／
⑨なあに？
　　　itトント／
⑨　うん’．　二二暢｛zu　し凝r　　とんとんって　あ力隔てNvっ1．　あイブちマ　、へって，
　　　☆ウン　　　ヒマー　　コーイー　　　　（ハヤフ　の9＞）
⑨特ってわ．、四駅　3肋3てて、
　　　鍵ウシ　うン．　％一／くレクワージ々一ア6エーイ．
壇）　（♂い、4秀っ■裕，
　　　淀t’L一・2ン〔tvメの
＠　うん、で，訓（d？
　　　窟マく、
　　／，9一く∠
⑨なあに　　　　窟て〆マ
＠乳下めり
　　　爽ウン
＠ちあこ告って極、
　　　☆ナー、　つレリマー・う一イ！
⑨倫・穴ね・ケそ行鴛愈，
飾、メ㍗件や
　　　　　ヲー　イフー　イt・粛⑱翻℃写qもい・のよ・お・1℃で∫（て略い吻』完いかシあカろ幼励劾し砺
　循・てて．　　　　上てし。
　　　禽らン．　’アオ幽イプレ
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②うん．！今外フレって　道しったわね。
　　　欧　アカ／｝フ’ンー（っ㌧）　7フヂ／）7”一アン
⑰　二青いフ’ンアンη・看㍉いフ’ンフ”一一b・＃つかSな・・わよ、　隻L之ないもの。
　　　爵　　アカイフ『ン　　　アオ　∫プ：一　　　　ア刀イフ’ンアレ
㊥　 うん　L”．’ち。’あη・ウブ♂い．　盗，・・ア〉アン　Tも　し才’し存い藩つよt・t
　　　＊ウン
⑨碗・・7ンフ幼航恕・・召去．
　　　＊　ウン
＠砺乞ヵ・わから写いお∫。
　　　A　’ア27　ア万イフー〉　　アカ／？フ：　　ア／イ7ン7レ
⑨Yうお
　　／，　4　一一一一E
　　　☆ア刀　ア■イア　　アカイフンアン
⑨兇之写力》おマつ〔凶暑かフ『ンンてしあ侭て疹栃乞のフ；’　7二かわヵ・ら11み、7・ρ，
　　　蹄フ㌧ン
⑤　 プLンてそ葺クηし1Ei声＾ワ．L．　イラ・ノ：、
　　　涛ウー．フン
⑭　 kあちゃん．も　フノたムつd9？
　　　涛ウン
②i4エい
　　　Skウノ
②あう．／2　・9／一。tお与々しつ：、・しおち。っs．，う．億らほらみ／一なあろこつちの。」・ラノこフ芹なさ◎
　Y、　で∫・、・
?
⑰t・て
・・Dq一ク
　☆ウーン　　’ア．ウン
とフe．とって
　爵ウン
いV、のよ　　とらな（ても、
　tWト・ア
　☆トっケ
　論ウン宮から　sう
　rkうン
／、、ウン　　　トトトト
＠）　とウなくて偽い・・の漏これ話う写・・7，　，1るA。7cあちゃんフll歓つげた／・（K　2ッ秀厘に、
③　・　　　　　きれ・鷹れ・・存ってζし無穿、㍉　今・1咳こッちeクリ・しつ灯て・
⑧　ろ〉復わ・、こAζ緯広しあ灯て，　1　il・N　このブリtム　　。
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　　　爵f一／）　fイ
⑨穿・璽eみ、はい》わノめ。」し1へは郁・写い今度ほずく：あ写やんかも遅うYlのフソームっnて
　ちょうi：”い・糞ぐさん窒ンいし’ちゃてづめi、た（さk範つクご鹸τ・1凶乳ttしf．／三三φ
　　　窟ウソ
㊥EうYl）、謡い．誘こうしょξうんytうそう。　i　aっへ。ドつ1アぽぐい。
　　　禽ウン
、⑤　かで’か噂のとこらe．迅つと
　　　kウ♪
⑨じゃもηと＄う今よ。c　kん1〆で、1。人鑑し編／・’とりなでい、は・・．し’・rこ　あ．　QA・5．f．’as9。
　　フ・｝一t・，・1・C［一ク’～一ム属ケ’抽’乃一乙・貝勤猷。
　　　☆ケ・訣
　　／，　y－9
虚）うん・、／ア／我防　ク7〆ムC油プポい6ろよ．．　あ念い
　　　爵ノ7一；ヤ
⑨う）k　ケーキrxうiう＃て・｛よt、
　　　爵ウマ
＠う1一・これ1字お彦覆にっけるフil・一ムv　ちゃんとあ汚復にこ寄んで∫さ・＼こす”てっnるの、
　　　kウン
窃うん，
　　　欺6コー
〔毎）　　Y・こt：41テくt）　わノし4っんピ手毎って、　　と’しこ1〈で二rく〃｝，　う／v．ノ手フ！）イつんと．／（a才有っ’てうフ）＿
　　あんわんとか’ドt葡露フ1ど’↓｛（4碧くの・　をちこして、彩ムわ位老ら＝して。
　　　爽アフー
　　／，　〈9L－／o
②あらっあろこイ〉たわ≠かドカニ
　　　☆ろコー
＠行こうってご’⊃に／2，　i’くの、うん・、
　　　☆ノ1］一
＠うん．と・’こ侭客丁くの1どこ（Cそうぐの？
　　　貢ゆン
＠　と允1食行（のマ
　　　爵ftンし⑨　あ・kも尽孝イ（en拠ちンじこ　あんあん・：喬6て・
　　　償うン⑰　 1・kP　今，ってC／｛vっスよ．　番女’・お女ノ芝してプ〆いしゃブみ・・
　　　　☆ウン
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②鰍ず徽宥⑰、
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＠伽肋9そ・粥麻くて・＼、・tveい，
　　　愛ワンワン
＠わ内属物・て4欠の、
　　　齎ウン
⑧づん、竹って《ラ紛て二へ㌔じ暑G・k／tzい鐙や。ちやんどた1あち苧んフ（・・4・ツ｛ユ・碗t／し写5や
　　い1で仏・でし．
　　　　☆ウン
⑨彩初吟　夕し3C考ってね・c
　　　rvブ・研、イー儲四一メプ杯．わ毛．ヲ元
　　／，　〈k　一／．z
研郁る異きブ・いの。
　　　　嚢ウン
＠悔循き訓・うか，
　　　　一Aウン　’ヤン　，イフ
②うん．4了（
　　　　粛ウンAフ
⑨行ぐの一；・・
　　　　漁／、’／？／ぐイ
＠に・脚。彬の、
　　　　蜘・伏イ．キツコツヤン　ウ咳／切費！ぐン／⇔パン1ぐン
＠憾っt・｛ゴ／～1プん179ん・寄う．の、　いいのメ．　しなくて鴫・
　　　／女一／3
　　　　爵6コー
＠うん焔容／よ。
　　　　オ胆ゑわ・o“t一刀’ウじつ’ンつ・ンケンンつツつ’㌧ン，｛｝1’ラァフ）
　　　　　フ・7ろ　つn・r　li　7．　フt・ア5．　じ’アィ　フケイ　クやイ　ク’7・イノノ〃・プ　　ナニ
⑫　屑k　あんわんよ。
　　　　熔ブー二
＠　物れ1ま7⑰一で云／、〉ぞつちはフ9でん、こつ9の／艦柄1工何・ガfみdっMっんの彦勧、
　　　　竣li　”／
碑ミ・ちはフ繋島
　　　　博　ワンワンワン
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＠　わんわんわρは　し写いノ、盛、もう
　　　痔ワンワン
②掘〔噺く。て倣繍・・、あ・嫌・し、
　　　漁ウレ
＠勧・ラ臨妬観してて1。9、フ寝概桝・んで瓢・・〔Xt・tl・’フ賢ん励擁禦
　　どっも・95き、2フんわんt　フ㌧でし、
　　　汝ウン
⑨　う・1・ふ　両方？5って｝ひ，
　　　女ウーう一
⑨わ／・一わん乙つしぐんし両方ヒも旋ちこしf¢伽
　　　　　へ　　　　　　　　ほ　　　淀ワ／　りン
　　／穿一／ナ
面採わんわし
　　　粛ウ／
＠流れフrノ＜i〆）．　1選～のフら一ぐん，
　　　寿イー〉
②　．？・7んわん．　いぬ．
　　　　粛コ　／
＠う・～・・　5・イ副ナ膓曽がわq巧ラ、痴い痛・・よ。
　　　R御ツボ加
⑱あり　（！奮がぼかし／5thv　y（の／4乙脅C暴ブみ・わ’．表『9t　・・
　　　　貯ウン．　，／・。々、、／震刀アー
姻碕マト衆っで。　za．
　　／，　s（t一／cl；
　　　tw　クら：！ン　　フ”・」，一　　手イつン　』｝一つン　　・干一つ一ンーr　ウー　　っン　＝λンヒ7ンコン
　　　　ピンコンt’ンつン　バ’アーア、アアーア　　　ナニー
・＠屑～彩んわん・六’．
　　　蜥ナー〉
③イれプィ㍍7％碑ウ緬Td’・a．伽1熊の7・ぐし
　　　rdナ6　ターチ
爾｝づん、7cクちさしで乙〃）、　フ『／でん牡つち。
　　　R　クン　ク’17ゲ　　・7ンイ　　ク5一一イ　　　tジL／　　　！〉・クク
齪　溜うしV．　a・
　　　＊　4’u　鱗一！ぐ　クラ　フ争6ファ6クニ’　遍イフ“弾一イ7　92・ヤ｛ン／ぐっン・ギン
　　　　クn．キ0』．ゆン97フ　　アン・クン　グ／ヤンκ〆一つンll’Lアイ：／；　16アワーヴー
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　　舜列一フ1ウア7フウフ7フ71ク　tttUぞ揖計や福寿，
　　　・＞7フ7．　79ンり・ワイ
＠うD㍉～・5・
　　☆ビノンじ／・写一ン晦一γ
⑨　しはi4マく．　eらっ／やい　こっちよ、
　　寿　ヒe　L一一一」＿　ヒ。ユーン　　　　ワーフ‘フ
＠　惣・あよ　づレンd6。
　／，ぐ一1
　　　欺　ターキー　クー布一（クーヒ㌧ヒ6で二2．3）
訓毎さ帆伽鰯知。7。キーいくて似で縣
　　舜々一へ
⑳　　　汽ラ　ノァーづて　、
　　　・k｛う／　アフヲー
・⑫あフ在　⊃れ・　片一｝，
　　tW　7／キー
＠／7／究！し：やでム・ケ／宍．
　　rv／7一窓一
項）儂へ・5a，
　　☆クレ弐／
　　／．ダ　一ユー
⑨ケノキ。
　　☆ウン　コつアイィ
⑨こ）’h一…“つ訊遍循・，やル寡ゆらヘスト森か蟻．
　　涛アーララ「7
⑨うk仏・で1おkY／イ訳4八雰．ヘス／彪マから、
　　☆ア薯
⑱うん
　　k　7”＠ペスト、　価？
　　　rtウン・
⑭　 」んA7　Aけ・喀可よ。
　　　欝！篶・’
⑨　（ik’「っ　で　イ♂あしく。
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　　　rk・fイネ
＠（2”
　　　費窪ぐ
⑨｝官’。嘱観ボ9ン？縛みへ・ストは禾タン穿、ga　頭鵬創｛』玖ブん為ち
　て⑰ちゃん玩つとそそって、aれNひ、頁φ・うにし女嬢、（9［．tグうそρ
　　　粛ハイ　ドレノ‘’
⑨1　し．tメいどうぞ’一」
　　　瑠・　／一イ　ドレンt’．　　／＼イ　　ド：一一プ「ン　ブr
㊨｛瓜・どりぞ　フで一クマ噴よ。
　　　　kテラ
＠轟々で食べろめフ7／フかい）・わよ。与て〉由てう二二・ムや穿んニガijL　7」つ1ち．d。
　／ぐ一一（；乙
＠等々で喰（・ブ。ら、身セか㌔…の，
　　　kウン
（壷）　こう部って　　V：や、
　　　メいラン
＠（ユ・’・
　　　　涛ズー紹
夜》　火きいわね．鏑a！／隻に’フ／／フで一・“・しb・rvつた。　　あ㌧・しい～　　鴇・いしいマ
　　　☆グン　つン’マろ　］　”　づイイコンづンブヤイユン　コ’イつンコ’D一
　　　　　ブク・プ〆二～　ナゴ　　コレブニー　ピュ〆ンじ肱ノンue　1．♂ン
⑨うわああ
　　　　歯　：コ＾／　う／a／
　　”一rの　あ＿あなろよしプ∫ぐい、　よしア〆でい。
　　　xアブ「6　／ぐノ7’1　／ぐプフt’／ま》アド’アオイ　バ1フクン’
　　　　か㌧デン　ガ・ギーガ”　つ‘LキンフL’ハンフ：’一　　ヒし
㊥うん
　　　☆　ア6噛し／1カ・一
＠うんあついめよ、　β吻与っr亡な’さい、お誘掌焼（亦腸
　　　涛　｛ニト／／r　z．　　じヒ！身］一
＠　ひとつひとつ盛り　略つと長く物・戎・
　　　粛ヒトー今ユヒトー4Ptヒト！3L
　　　　　・7“ラ、　ラ／フ労．　7’　d5
③多気漆を矯，て柔だめ。
　　　　次ゾ
アウイ　アソ．ヤフtノヤ
　ア4ユ初
4少＿身ユd／ユd／£チェ4’々タニク！クンラー
9－7’〉クー　アーオイ9一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509　／，　dr－5
＠pm・客盆μ・’？
　　☆ウン
⑤「岡ムから瑚4吻過る・・i輌魑飾｝平冠這い・・で9あ．
　　あ・tうぐん，lsLいっ象っ転‘往で〆U織物つい・フ｛プいとんて”い一9二め．．xってカ’いてあるの．
　　澹こジ
⑨｛4．　＞ihA“一図「g耕・・ろ、、ろ儲てをいろ・う・硝蓼がλ．て、・ろ・館ま汰、：魂の
　　痴ゲ熊グゴグギー刀・）一バ，コ’レヤ／・’一虎フ職ン／・一爪
　　　　禾ン　　　　　　　　（癬を撫・齢か〕
②zFy＃ak，てづ勧．
　　疲ゾ＠i9・・■’シ払プト’巌二二炉1姦の〕二をとんで・いく，　（まやい1ブとジあ塗り1擁9いのhノ
　　／．s一一ク
　　　オヅ
紹）穿てこ同ヒビろ．「シ玄・・，　1・旅鰍バ㌍ノ婆の上をとん才いくA・工やいけご・あ41ハ〃亘∫・・刀λ．s
　　　爵プク
＠　旨れ？　　ヘワつフ∴9一
　　　粛ウン
＠巧締獅綾、
　　　驚ウン
⑫　へりつプ9ノ．　し’（ろマ・ぴブ。あ敬・ん。これ1ユづ弓2　へり：コア9一φ上のン久．
　　　　　ウ　　　ム　　　霜℃／〈！
⑨潜フ唄へ・ラ、
　　　沖ウン
　／．r－8
②ηっ例4衡テ戯、つば’さTとんて・・いくでぴ、シ》・クトて∴’，〉：　・oFエンンンてnいくne
　　　涛ue2．　一tン
⑧　・てう／1う　ピコ．／ソマい（のよ．
　　　貯　U“2一　一ン　ヒ㌧一ヒ㌦！C”2．〆ン　じニーーン　じ　tx一・・ン
②励外編τ第・動帆てろの．
　　　牽ピ♪一ン
翻　う一ん（㌧！ンて　うんtlあ吻渦’さんめ翁・守に穿友の、彦あらやん＿どして噸か、
　　飛有理にア9・てとらかいηちや激のかプf。
　　浮ブニ　　、砂こ一二・　フ圏’1レドーーザ！。
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②ン溜七締齢～．筋、
涛でイィ6
②写・・でみ・す勧・今のμ臼雑りく匂伽耳，杁
淀リンプ
㊥ηう　りんぴ　下り、・必らい。　コへで∫あに突
奇　リンつ’　（キ～ンつつ
砂擁う…1μン。　うん、う・、誌5
回転づ・・．窓煽．つ㌧が．　ガ　　グが．　ア．　アブ9そ　　ア万づ．ナン
面〉　　こ・￥、　　　しρご・の’
粛　シ‘
②1窪・’・「溌卑　二身　ほ・（循を舜ぐも
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????昭和44年度　　品切れ日豊　琴…羅　45　年　度　　　　　　　〃
昭和46年度　　450円
昭和47年度　　最切れ
日召　孝a　48　年　度　　　　　　　〃
艮召　毒…日　49　年　度　　　　　　60Q円
昭和50年度　　700円
昭和51年度　非売品
昭和52年度　　〃
昭和53年度　　　800円
昭和54年度　1，200円
H召　不疑　55年　農：　　　1，300円
昭和43年版　　品切れ
昭和44年版　　〃
9藷　3im　45　年　片恨　　　　1，500円
目皿　示翼　46　年　｝1反　　　2，000円
B召　示日　47　年　版　　　　2，200円
昭和48町版　2，700円
B霞　考…0　49　年　li反　　　　3，800円
日召　示［1　50　年　1｛反　　　　3，800円
艮召　示［互51　年　Ji反　　　4，000円
昭和52年版　　晟切れ
昭和53年版　　〃
B召　孝0　54年　荒反　　　　　　〃
目皿　孝目　55　年　II反　　　　　　　〃
日盈　示＃　56　年　僻見　　　　6，500円
N本籍教育教材
・・ ｬ魂遠隔糖騨轡鱗羅・口㈱65・円
????日本語とH本語教育一文字・表環編一　　　 ?
H本語の文法（上〉一日本諾教育指導参考書4一〃
日本語の文法（下）一
6本語教育の評価法一
中・上級の教授法一一
日本語の指示詞一
H本語教育基本語彙七種対照　一
臼本語教育参考文献目録　一
? ? ????? ?5一　Ji
6一　lf
7一　IJ
8一　i1
9一　l1
10一　JJ
850円
450円
550円
700円
500円
500円
高校生・新聞鷺難群撚騙秀拙捌28・円
静・マス・…ニケー・・ン鍵暴岡三共編金贈店三品切れ
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　　秀英出版刊　　1，500円
　　一研究業績の紹介一
????????????????????? ? ??
　　　　　日本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネラル社販売）
　題名　　　　　プリント価格これはかえるです一「こそあど」＋「は～です」一一　　　　　30，000円
さいふはどこにありますか一「こそあど」＋「が～ある」
やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
なにをしましたか　　　動詞一
しずかなこうえんで一形容動詞一
さあ，かぞえましょう　一助数詞一
うつくしいさらになりました　　　「なる」「する」一
きりんはどこにいますか　　　「いる」「ある」一一
かまくらをあるきます　一移動の表現一
おかねをとられました　一受身の表現1
どちらがすきですか　一一比較・程度の表現
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」「でしょう」一
きょうはあめがふっています一「して」「している」「していた」一
そうじはしてありますか一「してある」「しておく」Fしてしまう」
おみまいにいきませんか　　　依頼・勧誘の表現一
なみのおとがきこえてきます　一「いく」「くる」一
みずうみのえをかいたことがありますか　一経験・予定の表現一
あのいわまでおよげますか　一可能の表現一
よみせをみにいきたいです　　　意志・丁子の表現一
? ???????
? ????????? ??? ???? ??
? ?????
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画・VTR価格1／2インチオープンリ
ール21，000円，3／4インチカセット20　，　OOO円）
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
　　　　a　case　study　of　a　child　from　1；O　to　1；11　years一
（Volurne　3）
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　DEPARTMENT　OF　LANGUAGE　PEDAGOGY
1982
r
